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RAZLIKE U SUPEREGU MALOLJETNIH DELINKVENATA MUSKOG
I ZENSKOG SPOLA NAKON ZAVODSKOG TRETMANAI
SA2ETAK
Na uzorku 539 maloljetnih delinkvenata mulkog spola i uzorku 89 malolietnih delinkvenata 2en'
skog spola primijenjena ie nakon institucionalnog tretmana u postpenalnor r periodu skala superega
R. B. Cattulla.
Diskriminativnom analizom uvrclena je statisticki znaL4na udaljenost centroida grupa u prostoru
superega. ViSi superego postoji u grupi ispitanika 2enskog spola, mdutim razlike me€lu grupama nisu
velike (kanonidka korelacija, indikator diskriminativne vriiednosti skupa primiienienih varijabli, iznosi
C = ,33). Visi superego osoba lenskog spola u prvom 6e redu odituje kroz ve6e konformiranje sa soci'
jalnim normama pona$anja, Sto ie u neposrednoj vezi 5 formiranjem spolne uloge u toku procesa so-
cijalizacije, kao procesa resocijalizacije.
Milko Meiov5ek
Fa kultet za def ektolog iju
Sveudili5te u Zagrebu
1. UVOD
U Freudovoj teoriii, superego ie zastup'
nik morala i vriiednosti druStva u poiedin'
cu, te se tretira kao sociialna komponenta
lidnosti. Cine I dva diiela, saviest i egoi'
deal. Savjest se formira pod utiecajem
kainjavanja za ponaSanja koia nisu u skladu
s normama druftva i niezina se funkcija
sastoji u ,,kodenju" realizaciie sociialno
negativnih ciljeva. Ego-ideal se usrljerava
prema socijalno pozitivnim cilievima koie
nastoiimo postidi, a za razliku od savjesti
formira se nagraclivaniem. Po Freudovu
miSljenju na oblikovanje superega primarna
socijalna redina (u prvom redu obiteli)
ima znatno vedi utjecaj od sekundarne
socijalne sredine, a to vrijedi i za maloljet-
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ne delinkvente (Meiov5ek i Kovadevi6,
1984).
Neka istraZivanja provedena na popula-
ciji maloljetnih delinkvenata u naSoi zemlii
(Momirovi6, Viskid-Stalec i Mejoviek
1974; Viski6-Stalec, Horga, Gredeli i Mo-
mirovi6, 1975; MeiovSek, 1977; Kovadev't6,
1981) pokazuju da postoji pozitivna po-
vezanost izmetlu $lperEla i ef ikasnosti
kognitivnog funkcionirania, a negativna po'
vezanost s patoloSkim konativnim reakci'
jama. U odnos prema autoritariianizmu
utvrdena le razlika u tome da se moralni
standardi pona5ania ne prihvadaju na izra-
zito krut nadin (prihv#aju se felksibilno),
nemaju kao podlogu prihv#anja strah i,
zatim, u osnovi prihv#ania moralnih normi
u skladu s poviSemm snagom superega
postoii humanistidka orjentacija.
I 
Rad ;e sastavni d'ro proiekta .,Provjera uspieSnosti zavodskog tretmana malolietnika na 
podrudiu
sR Hrvatske,'. koji se provodi na Fakultetu za defektologiju sveuciliSta u Zagrebu'
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2. CILJ ISTRAZIVANJA loljetnih delinkvenata muskog spola i
cirj ovos rada je anariza razrika u supe. ;'":il.ff"#i1fi:'it 
ienskos spola u
regu izmedu grupe maloljetnih delinkve-
nata mu5kog spola i grupe maloljetnih
delinkvenata Zenskog spola, nakon prove- 3.2. Uzorakvariiabli
denog zavod skog tretmana.
U formiranju superega osoba muSkog Superego je ispitan pomoiu skale CG iz
i Zenskog spola javljaju se razni utjecaji baterije 16 PF R. B. Cattella, koja se sasto-
kako primarne, tako i sekundarne socijal- ii iz 20 slijedeiih varijabli:
ne sredine. Vjerojatno je da se ti utjecaji 1. Kada bi vkJio djecu srsjeda kako se
razlikuju zbog kulturoloikih efekata usmje- tuku ia bih:
renih na udenje odgovarajude spolne uloge a) ostavio da se sami nagode
i ponaianla u druSwu. Potom, radi se o ma- b) ne znam Sto bih radio
loljemim delinkventima koji su bili izlo2e- c) razgovarao bih s niima
ni utjecajima zavodskog tretmana, te se 2. Mnogi liudi bili bi zaprepaiteni kada
moZe pretpostaviti da ti utjecaji nisu jed- bi saznali moje taine imisli:
naki na osobe oba spola i da se razlidito a) da
odituju u oblikovanju lidnosti, zbog bi- b) ne znam
olo5kih razlika i zbog razlika koje su soci- c) ne
lalne prirode. 3. Mislim da je potpuna sloboda vaZnija
od lijepog ponaSanja i poStovanja
zakona:
3. METODE RADA altodno
bl nisam s(;uran
c) netodno
3. 1. Uzorak ispitanika 4. lako se ljudima witlam, gdjekad mi
predbacuju da sam povrbn:
Uzorak ispitanika sastojao se od 628 a! todno
maloljetnika oba spola, koji sr u periodu b) neznam
od 1. 1. 1972. do 31. 12. 1975. godine c) netodno
otpuiteni iz odgojnih zavoda ili domova 5. Ako postoji mogu6nostda naiclem na
za preodgoj na teritoriju SR Hrvatske. telko6e:
lspitivanje $rperega izvr5eno je krajem a) nastojim da ih unaprijed predvidim
1979. i podetkom 1980. godine, te se irije5im
postpenalni period ispitanika kretao u b) kako kad
intervalu izmedu detiri i osam godina. c) ne brinem se, jer mislim da 6u se u-
U okviru navedenog totalnog uzorka vijek lako sna6i
od 628 ispitanika oba spola, bilo je 539 6. Mislim da rnogu imati povjerenja u
ispitanika mu5kog spola i 89 ispitanika miliciju da nede zlostavljati nevine
Zenskog spola. Prema tome, razlike u zu- ljude:
peregu analizirane su na grupi 539 ma- a) todno
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b) ne znam
cl netodno
7. Ne6u da prihvatim dobronamjerne





8. Ja se trudim da svoje odluke uvijek





9. Ja uvijek nastojim da svaki posao










1 1. Bolje je doZivjeti duboku starost




12. Ljudi tro5e previ5e svog slobodnog




13. Poitujem razne propise samo utoliko




14. Za uspjeh u poslu mnogo je vaZnije




15. eini mi zadovoljstvoda svojevrijeme
i energiju posvetim:
a) svojoj kuii i swarnim potrebama
svojih drugova
b) kako kad
c) dru5tvenoj aktivnosti i svojoj
omiljenoj zabavi
16. Smatram da bi bilo korisno da se pla-
nira kako ne bi dolazilo do nepotreb-





17. Kada radim neki posao, moja je glav-
na briga:
a) da ga uradim onako kako treba
b) ne znam
c) da ga uradim tako da od toga moji
prijatelji nemaju nikakve Stete
18. Kada moji drugovi odekuju od mene
neku vaZnu odluku, ja ih ne ostav-




19. Nikad se nisam divio dak ni veoma




20. Prilikom vradanja uvijek provjeravam
u kakvom su stanju stvari koje sam




Odgovori koji upu6uju na poviSeni su-
perego, u srim su wrdnjama u radunskoj
Dcfektofoglja. Vol.21 (1985),2,41-4a, Mejovs€k, M.: Razlik€ u superegu -..
dbradi vrednovani brojem 3, a oni koji uka- Sveudili5nom radunskom centru u Zagrebu.
zuju na snileni, superego brojem 1.
4. REZULTAT! I INTERPRETACIJA
U interpretaciji rezultata, najprije 6e se
analizkati na temeliu fednofaktorske anali-
ze varijance, koliko pojedine varijable pri-
donose diskriminaciji grupa. Nakon toga
pristupit 6e se utvrdivanju i interpretaciji
razlike metlu ispitivanim grupama na teme-
lju mu ltivarijanfi og pristupa.
Jednof aktorska ana liza varijanc€
3. 3. Metode obrade podataka
Razlike grupa ispitanika u superegu
utvrdivane s.r pomo6u analize varijance i
diskiminativne analize. Primijenjeni su
programi Cooleya i Lohnesa (1971), a cie-
lokupna radunska obrada obavljena je u
Tablica 1.





































































































Statistidki znadajne razlike utvrclene $r
u pet 6estica. Prema rangu moZe se tvrditi
ovo: Da ispitaniciienskog spola imaju ve6e
povjerenje u organe javrrcg reda i sigurnosti
i da se'manje dive uspie5nom kriminalcu ili
Spijunu. Zatim, ispitanici muSkog spola
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vi5e vole posao koji zahtijeva mnogo vje$
tine, a ispitanici Zenskog spola srnatraju
da im e 6e$de predbacuje da su povrSni i,
konadno, viSe nasoje posl/etiti wole vriie-
me i energlju ku6i i potrebama priiatelja.
Na temelju dobivenih rezultata moZe se
DeJektologija, Vol.21 (1985),2,41-4A. Mejoviek, M.: Razlike u superegu
zakljuditi da su razlike u reakcijama na
podraZaju u skladu s odekivanjima. Opce-
nito uzev5i, Zene iskazuju vece povjerenje
prema sluZbenim osobama (kao posljedi-
ca vece sugestibilnosti, premda za to nema
znanstveno fundiranih dokaza), odnosno
kao posljedica poviSenog autoritarijanizma
(Mejoviek, 1985). Zbog ovog posljednjeg,
Tablica 2.
marije se dive osobama prijestupnidkog
ponaSanja. Preferencija poslova koji zahti-
jevaju mnogo vjeitine od ispitanika muSkog
spola, vjerojatno je posljedica jade izralene
potrebe za dokazivanlem. lspitanici Zen-
skog spola su samokriti6niji i 3to se moglo i
odekivati vi5e usmjereni ka kuii (materin-
swo).
Znadajnost diskriminativne f unkcile
Odstranjeni










Centroidi grupa su statistidki zna.dajno
razmaknuti u diskriminativnom prostoru,
uz podjednaki varijabilitet unutar grupa.
U faktorskom smislu. diskriminativna fun-
kcija metlutim sadrZi vrlo malo varijance,
Sto vrijedi i za diskriminativnu varijancu
kako to pokazuje visina kanonidke kore-
lacije.
Tablica 3.

















































Struktura diskriminativne funkciie ,,u'
deSena" ie tako da reprezentira ,,Zenski
superego" osoba u postpenalnom periodu
koje su aao maloljetnici podinili neko
kriviino djelo.
Prema poziciii centroida u diskimina'
tivnom prostoru vkli se da ispitanici Zen'
skog spola imaju jadi superego od ispita-
nika muSkog spola. To se moglo i oieki'
vati, jer je utvrdeno da ispitanici Zenskog
spola imaju vi5e izra2en autoritariianizam
(Mejov5ek 1985), a poznato ie da su
autoritariianizam i superego u pozitivnoj
korelaciji (Momirovi6, Viskid-Stabc i Me-
jovSek 1974; MejovieVy 1977; Kovadevi6,
1981; Mejov5ek i KovadeviC, 1984). Po'
vezanost izmetlu autoritarijanizma i supe-
rega je niska. a pozitivnog je snjera pod
utiecajem priznavanja, odnosno po3tivania
vlasti, zakona i autoriteta, 5to ie sastavni
dio i iedne i druge dimenziie lidnosti'
Ve6e konformiranje u tom pogle.du kod
ispitanika ienskog spola sastavni ie dio
spolne uloge stjecane i nametane od die'
tinjsn,a. U vecini kultura od djevoldica se
odekuje i zahtijeva ve6e pokoravanie oci'
jalnim normama i vise sputava samostal'
nost nego kod diedaka.
Jadi zuperego, a €koder i autoritarila'
nizam u uzorku ispitanika Zenskog spola
mogu s obiainiavati i time Sto se radi o
postpenalnom periodu (ispitivanie je izvr'
Seno u uzorku punoljetnih osoba) u koiem
iedan dio ispitanika zasniva vlastite obite'
lji, a to ima vpr ojatno vCi utiecaj na osobe
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Zenskog spola u smislu povedania odgovor-
nosti i ozbilinijeg shvadania Zivota' lako
takvo objaSnienje ima logidnu osnovanost,
i ovdje je zapravo bit u odnosu spolne ulo'
ge prema ocijalnim standardima ponaSa'
nja. Svima ie poznato da se muikarcima
,gleda kroz prste" u tom pogledu, da pos-
toji veca tolerancila na liberalniii stav pre'
ma druitvenim pravilima. Prema tome, so-
cijalno modeliranie spolnih uloga osnovni
je generaor utvrtlenih razlika u $peregu
(bez obzira da li su one stvarne rli samo na
de klarativnoj razini ).
U vezi s uwajaniem spolne uloge rostoje
tri teorije: teorija socijalnog udenla (udenie
spolne uloge uvjetovaniem i imitacijom),
:rlA:iqa identif ikacije (usvajanje spolne ulo'
brej{e ltlikaeii6m s rodifeliE m fstogspo la )
i kognitivna leciiija (usivbianie ipo-lne uToge
kao normalna posljedica kognitivnog razvo'
ja i sazriievania). Bez obzira kojoi se teoriji
pridaie veda vainost u formiraniu spolne
uloge, neosporivo ie da ie spolna uloga u
prvom redu pod utlecajem sociialnih fak'
tora, odnogto da je utiecai biolo5kih fak'
tora znatno manii.
Proces usvajanla spolne uloge zapo6inje
vrlo rano, Dramatidan dokaz tome u pri-
log je str.rdija Hampsona (1965; prema
Musen, 1969), o sludajevima hermafro'
dita. Roditelii ili lijeCnici odluduiu se za
spolnu ulogu ukva dieteta' U svim onim
sludajevima Sdie je spolna uloga pogreino
odredena, kasnije,,prepravlianie" spolne
uloge izaziva te5ke psihidke traume kod
dieteu, a narodito kada se to poku5ava
utiniti nakon druge godine iivota dieteta,
kada le promjena spolne uloge u pravilu
neuspje5na. Na tpmeliu tih iskustava srna'
tra se da su prve dviie godine Zivota kri'
ti6ne za uwaianie spolne uloge.
Veda sloboda u pona5aniu i liberalniji
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odnos prema soc'rjalnim standardima po'
na5anja, daje vedu atraktivnost muikoi ulo-
zi, lto se moie zapaziti ve6 kod dlece. Mus-
sen (1969) navodi dva istraiivanja koia
potkrepliuiu ovo miSljenje: Brown (1957)
i Hartup i Zook (1960) utvrdili su da
podosta djevojdica u iivotnoi dobi od tri
do deset godina pokazuju veliko zanimanie
za muSke igre, aktivnosti i predmete, dok
to u obrnutom srnislu vrlo rijetko postoii
kod djedaka. Zatim, na podetku osnovnog
Skolovanja gotovo wi djedaci preferiraju
vr5njake isog pola, dok znatan broi die-
vojdica p,eferira vrsnjake ruprotnog spola.
Osim tcga, podbsta dievojdica izralava
Zelju da postane djedakom, dok je suprot-
no znatno rjede.
Prema tome, moglo bi se zakliuditi da
se ve6'od ranog djetinjswa kod djevoidi'
ca vi5e inzistira na odreclenim stardardima
ponahnja i opdenito odretlenim socijalnim
vrijednostima. U odnosu prema tim istim
standardima ponaSania i ociialnim vriied-
nostima odgoj diedaka ie liberalniii. Uz ved
spomenuto osnivanje vlastitih obitelii u
pospenalnom periodu, tto vieroiatno ima
veci utiecai na usmjeravanje stavova i po'
naSanje u socijalno po2eljnom snieru kod
osoba ienskog spola, postoji i iadi utiecai iz
ramg djetinjswa kroz formiranie krudeg
odnosa prema socijalnim vrijednostima i
standardima pona5anja. Postoji takoder kao
mogude obja5njenje jadeg ruperega ispita-
nika ienskog spola i vieroiatnost pozitiv-
niieg dielovanja institucbnalnog tretmana
na osobe ienskog spola. Naime, prema wim
statistikama recilivizma, evHentno je da je
recilivizam iu relativnom srnislu riedi
kod Zena.
Varijable koje def iniraiu diskriminativnu
funkciju ukazuju da se laCi superego kod
ispitanicima mu5kog spola viSe zasniva na
dlefu superega koji je Freud nazvao saviest,
a manje na onom njegovu diielu koii ie naz'
vao egoileal. Na temelju toga moglo bi se
zakljuditi da su razni oblici katnjavanja u
toku procesa socijalizac'rie, kao i resocilali'
zacije imali veci utiecaj na maloljetne de-
linkvente 2enskog spc Ia.
5. ZAKLJUEAK
Rezultati diskiminativne analize poka'
zuju da ispitanici Zenskog spola imaju jadi
superego od ispitanika mu5kog spola. Vede
konformiranje sa soclialnim normama oso'
ba lenskog spola sastavni ie dio spolne ulo'
ge formirane tokom procesa ocijalizacije,
a vjerojatno i okom procesa resociializa'
ciie. Odredeni utiecaj moie se pripisati i
stvaranju vlastite obitelji u postpenalnom
periodu. Najve6e razlike u korist ispitanika
ienskog spola postoie u diielu superega
koji je Freud nazvao saviest, 3to upudule
na zakljudak da razni oblici kainjavania u
toku procesa ociializaciie i resociializaciie
imaiu iade diebvanie na malolietne delin'
kvente ienskog spola.
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Summary
The Cattoll's Superego Strength Scale was applied in a sample of 539 male juvenile delinquents
and in a sample of 89 female juvenile delinquents after their institutional treatment. The discriminant
function analysis showed that in the space of the superego strength there is a statistically significant
distance btween the centriods of the two groups of subiects. The superego strength is more pronoun-
csd in the female subjects; however, the differences between groups are not great. The coefficient of
correlation, which is the indicator of the discriminative value of the set of the variables applied. is
low 19 = .33). The higher superego scores obtained by the female subjects are manifested mostly in
grea6r ac6epa1nce of social norms of behaviour, which is directly related to the formation of the
sex role in the process of socialization and also in the process of resocialization.
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